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.原著
1) Kaji T.， Mishima A.， Yamamoto C.， Fujiwara Y.， 
Sakamoto M.. Kozuka H. and Koizumi F. 
Bismuth induces metallothionein but does not 
protect against cadmium cytotoxicity in cultured 
vascular endothelial cells. Bull Environ. 
Contam. Toxicol. 56 : 630-634. 1996. 
2) Yokozawa T.， Tsuji A.， Hattori M.， Oura H.， Kaji 
T.， Fujiwara Y.， Wakaki K.， Koizumi F. and 
Shimizu M. : Effect of a chinese medical 
preparation， Hokoei -to， on lipids in blood 
and involvemen t of cells of vascular origin. 
Phytother. Res. 10 : 224・227，1996. 
3) Fuji N.， Kaji T.， Yamamoto C.， Fujiwara Y. and 
Koizumi F. : Phorbol 12・myristate13 -acetate 
stimulates the release of glycosaminoglycans 
from cultured vascular endothelial cells 
Possible involvement of protein kinase C 
activation. Thromb. Res. 82 : 379・387，1996. 
4) Kaji T.， lnada M.， Yamamoto C.， Fujiwara Y. 
and Koizumi F. : Cyclic AMP幽dependent
pathway that mediates suppressive regulation 
of glycosaminoglycan production in cultured 
vascular endothelial cels. Thromb. Res. 82 
389-397， 1996. 
5) Miyahara T.， Komiyama H.， Miyanishi A.， 
Matsumoto M.， Matsuda S.， Kozuka H.， Odake 
H.， Koizumi F. and Yokoyama K. : A stimulative 
effect of lead on the formation of multinucleated 
osteoclast-like cells : interaction between lead 
and parathyroid hormone. A C E S 8 : 73・81，
1996. 
6) Yoshida T.， Sakamaki A.， Koizumi F. and 
Takaya K. : The functional alteration of 
dendritic cels of the rat lymph node induced by 
repeated antigen injections. DENDRITIC 
CELLS 6 : 62-65， 1996. 
@ 症例報告
拓郎，池田修二，高久晃，北川正信:脳転移を伴
った末梢型極小肺腺癌の l例.癌の臨床 42:1173-
1176. 1996. 
. 学会報告
1) 岡田英吉:ヒト血管内皮細胞培養における酸素濃
度の酵素発現におよぼす影響- alkaline 
phosphataseとdipeptidylpeptidase N発現に関
する検討一.第21回日本微小循環学会総会，
1996. 2，大阪.
2) 岡田英吉:粥状硬化症病変に関する酵素組織化学
的研究一燐酸化系酵素を中心とした検討一.第85
回日本病理学会総会， 1996. 4，東京.
3) 村井嘉寛，北川正信，平阿武典，前田宜延:熊本
県松橋町旧石綿鉱山および工場周辺住民の肺内石
綿繊維の検索.同上
4) 増田信二，北川正信・第4脳室メラニン色素産生
性脈絡叢乳頭臆 (pigmentedchoroid plexus 
papilloma)の1例.向上.
5) 松井一裕，金暁明，前田宜延，北川正信，山下
弘子，三輪淳夫・胃充実性癌の臨床病理学的検討.
向上.
6) 前回宜延，小泉富美朝，北川正信，堀亨，杉山
英二，小林正:Microscopic polyangitis (MP A)の
1剖検例.中部リウマチ学会総会， 196. 9，浜松
7) Kitagawa， M. : Eosinophilic pneumonia without 
eosinophilia A new recognition of the wide 
spectrum of eosinophilic pneumonia. XXIth 
International Congress of the International 
Academy of Pathology， October 1996， Budapest. 
8) Okada， E. : Enzyme histochemistry of the 
vessels of the heart. ditto. 
9) 前田宜延，北川正信，松井一裕，三輪淳夫:早期
肺門部肩平上皮癌の肉眼型の検討.第37回日本肺
癌学会総会， 1996. 10，神戸.
10) 村井嘉寛北川正信・日本剖検輯報からみたわ
が国の石綿肺症例の変遷.第3回石綿研究会研究発
表会， 1996. 1，大阪.
11) 北川正信，村井嘉寛，岸本卓巴:石綿曝露に関
する鑑定が求められた2労災関係症例.向上.
@その他
1) Okada， E. : Effects of oxygen concentration on 
enzyme expression in cultured endothelial cels. 
Microcirculation Ann. 12: 179-180. 1996. 
2) Kono， M. and Kusumoto， M. : Japanese Society 
of Thoracic Radiology : Notes from the Ninth 
Annual Meeting (Kitagawa， M. : Pathology of 
lung cancer included). J. Thoracic lmaging 
11:286-290. 1996. 
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1) Sassa K.， Mizushima Y.， Wakaki K.， Yoshida Y.， 
Murashima M.， and Kobayashi M. : A case with 
small cell carcinoma of the lung expressing 
alpha-smooth muscle actin. Tumori 81 : 475・476，
195. 
2) Takeda 8.， Koizumi F. and Takazakura E. : 
Ethosuximide-induced lupus-like syndrome with 
renal involvement. Intern. Med. 35 : 587・591
196. 
3) 根塚武，松野博明，酒井清司，辻陽雄，小泉
富美朝:2次性梅毒性関節炎のl症例.中部リウマ
チ 27: 161-162， 1996. 
4) 古瀬忍，水島豊，蓑毅峰，吉田良昌，中川
肇，麻生仲，若木邦彦，小林正:CDDPと5・
FUの併用化学療法が肺転移巣に奏効した耳下腺
癌の1例.癌と化学療法 23 : 1059-1062， 196. 
5) 北 啓一朗，斉藤清二，土田敏博，清水幸裕，南
部修二，樋口清博，高原照美，渡辺明治，小泉富美
朝:醇原発ガストリノーマの多発性肝転移と肝細胞
癌の併存した1例. 日消誌 93 : 377--381， 196. 
@ 学会報告
1) 江尻哲，木屋千恵子，稲見いずみ， JlI口誠，
若木邦彦:診断困難な髄膜悪性黒色腫の 1例.第
13回日本臨床細胞学会・富山県支部総会及び学術
集会， 1996， 3， 富山.
2) 本間正教，若木邦彦，小泉富美朝:肋問軟部組織
より発生した胎児型横紋筋肉腫の一例.第85回日
本病理学会総会， 1996， 4，東京
3) 若木邦彦，小泉富美朝，袖本幸夫:EBV感染と
特異な組織像を伴った乳癌の一例.第85回日本病
理学会総会， 1996， 4，東京.
4) 若木邦彦，酒井剛， JlI口誠，小泉富美朝，松
井一裕・組織球様形態、を示したアポクリシ傭の一例
第85回日本病理学会総会， 1996， 4，東京.
5) 川口誠，酒井剛，小泉富美朝:小児の口蓋肩
桃におけるT結節の組織学的検討.第85回日本病
理学会総会， 1996， 4，東京.
6) 小泉富美朝，若木邦彦，中林公正:顕微鏡的多発
動脈炎(MPA)は腎生検で診断できるか.第40回日
本リウマチ学会総会， 1996， 5 ， 福島
7) 堀隆，若木邦彦，市村和徳，金森昌彦，袖本幸
男:恥骨原発軟骨肉腫の 1例.第37回日本臨床細
胞学術総会， 1996， 5， 盛岡.
8) 宮元章子，鍛冶利幸，宮島三和子，山本千夏藤
原泰之，小泉富美朝:塩基性繊維芽細胞増殖因子に
よる血管内皮細胞へパラン硫酸プロテオグリカン
の産生調節.第28回日本結合組織学会学術大会，
-19-
1996， 6，金沢.
9) 藤井孝育，鍛冶利幸，山本千夏，藤原泰之，坂元
倫子，小泉富美朝・トロンビンによる血管内皮細胞
ヘパラン硫酸プロテオグリカンの産生制御.第28
回日本結合組織学会学術大会， 1996， 6，金沢.
10) 木屋千恵子，室坂千鶴子，江尻哲，本間正教，
若木邦彦，前田宜延，岡田英吉・髄液中に腫蕩細胞
が出現した胎児型横紋筋肉腫の1例.第13回日本
臨床細胞学会・北陸支部学術集会， 1ω6，8， 富山.
11) 前田宜延，小泉富美朝，北川正信，堀 亨，杉
山英二，小林 正:Microscopic polyangiitis (MPA) 
の1剖検例.第8回中部リウマチ学会総会， 1996， 
9， 浜松.
12) 小野聡，鈴木修一郎，斉藤文良，増山喜一，
) 1口誠:肝のangiomyolipomaの1切除例.第
50回北陸医学会， 1996， 9， 福井.
13) 大森義明，吉田淑子，岡部素典，高屋憲一，小
泉富美朝:抗原連続投与における鴻胞樹状細胞
(FDC)と非リンパ球系細胞第7回日本樹状細胞研
究会， 1996， 1， 浜松.
14) 室坂千鶴子，木屋千恵子，江尻哲，川口 誠，
若木邦彦:診断困難な髄膜悪性黒色腫の1例.第
35回日本臨床細胞学会秋期大会学術集会， 1996， 
11， 伊勢.
Proceeding 
1) Koizumi F. : Enteritis by Yersinia. Revista 
Unicamp V(n21) :32--34， 195. 
2 ) Yamamoto K. and Koizumi F. : Experimental 
ischemic enteritis and clinical investigations. 
Revista Unicamp V (n 21) : 35--38， 195. 
@その他
1) 小泉富美朝，若木邦彦:結節性多発動脈炎(PN)22
例剖検例の腎PN病変と糸球体病変の比較.厚生省
特定疾患難治性血管炎調査研究班 1995年度研究
報告書.147・151，196. 
2) 小泉富美朝・慢性関節リウマチ(RA)滑膜炎の組
織学的特徴における点数化の試み(特別講演).第
3回神奈川リウマチ医会， 1996， 7， 川崎.
3) 小泉富美朝・扇桃を中心とした病巣感染症(特
別講演)日耳鼻富山県地方部会第130回集談会，
1996， 10， 富山医薬大.
4) 若木邦彦，小泉富美朝，岡田英吉，北川正信
Epithelioid sarcomaと考えられる 1例.第8回北
陸病理集談会， 1996， 10， 富山医薬大.
5) 大森義明，本間正教，若木邦彦，小泉富美朝・
Ciliated hepatic foregut cystの1例第四北陸
病理集談会， 1996， 10， 富山医薬大.
6) 尾矢剛志， JlI口 誠，若木邦彦，小泉富美朝:脳
原発anaplasticlarge cel lymphomaのl例. 第8
回北陸病理集談会， 1996， 10， 富山医薬大.
7) 石突普，本間正教，小泉富美朝:皮膚アレルギ
一性血管炎の免疫病理学的研究.第1回血管炎研
究会， 1996， 11， 富山医薬大.
8) 小泉富美朝・慢性関節リウマチの病理における
滑膜組織像の点数化(特別講演).関節炎症研究会，
平成8年度「道後カンファレンスJ， 1996， 12，松
山.
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@原著
上村 清
松瀬倶子
1) 狩野繁之，鈴木智香子，遠藤秀紀，鈴木守，泉三
郎，上村清，増田剛太・多剤耐性熱帯熱マラリアー
症例 invitro薬剤感受性試験によるその評価
- Clinical Parasitology 6: 44・46，1995. 
2) 渡辺護，荒川良，品川側ム斉藤嘉宏，小菅喜昭:
印刷工場における飛期性昆虫の侵入阻止の試み.
ペストロジー学会誌 10:49-52，1995.
3) Kamimura， K.: The mosquitoes (Diptera: 
Culicidae) collected from Sri Lanka. Med. 
Entomo1. Zoo1. 47: 145圃153.1996. 
4) Teranishi， H.， Toyota， T.， Kenda， Y.， Katoh， T.， 
Oura， E.， Aoshima， K.， Kasuya， M.， Natzir， R. 
and Shinmura. R.: Causal factors combined with 
the increasing prevalence of allergic rhinitis in 
Japan. ACES 7: 79-83， 1995. 
@ 学会報告
1) 新村律子，ロスディアーナ・ナツイ一以上付清，
寺西秀豊，加須屋実:ハチ毒抗原に対するIgE抗
体価の測定第13回富山県農村医学研究および健
康管理活動発表集会， 1996，2，高岡
2) 上村 清，楠本イネス倶子，武田カチア未知枝，
吉田政弘，丸山勝巳・日本に上陸したセアカゴケグ
モについて(1 )冬期における生息状況.第48回
衛生動物学会大会， 1996，3，福岡.
3) 楠本イネス倶子，武田カチア未知枝，上村清，
吉田政弘:日本に上陸したセアカゴケグモについて
( 2 )低温下における飼育成績.第48回衛生動物
学会大会， 1996，3，福岡.
4) 上村清，楠本イネス倶子，遠藤栄一，渡辺護，
荒川良:富山県における最近のコガタアカイエカ
の発生動態と殺虫剤抵抗性.第31回日本脳炎ウイ
ルス生態学研究会， 1996，5，和歌山.
5) 松本正孝，鈴木正一，吉崎正雄荒川良，上什清:
生薬害虫による被害とその駆除.第43回日本生薬
学会大会， 1996，9，東京.
6) 上村清:セアカゴケグモの侵入について.
第 188回富山県動物生態研究会例会， 1 9 9 6， 
i 富山.
7) 楠本倶子，上村清，荒木克昌，吉田政弘・日本に
上陸したセアカゴケグモについて(3 )飼育成績.
第52回日本寄生虫学会西日本支部大会，第51回
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